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在每一次的波翻浪涌之下，终于形成了 20 世纪 90 年代空前
















（Qwest）总裁纳齐奥（Joseph P. Nacchio）1999 年因收购美
西公司（Us West）凈赚 2 600 万美元，原总裁图希洛（Solomon 
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